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Ses Tiyatrosu 
1946-47 kış 
sezonunu açıyor
Üç senedenberi faaliyette olan 
Ses tiyatrosu 28 eylül cumartesi 
akşamından itibaren 1946*47 sezo­
nunu açıyor.
Geçen seueki müsmir çalışma bu 
yıl daha fazla hızlaştırılarak, tiyat­
ro daha dolgun daha olgun eserler­
le halkın huzuruna çıkmağa hazır- 
lanmaktadır.
Kelebek, Yosma, Tornistan, Sırat 
köprüsü, Bukalemun, Sarhoş meh­
tap, İstanbul efendisi, Atlı Ases, Do 
mino, Fındık Fatma, Sarmaşık "A- 
Iaga bu sene oynuyacağ’ eserler a- 
rasmdadır.
Bu seneki kadroda memleketin 
sevilmiş elemanlarından müteşekkil 
dir. Kadınlardan, Hikmet Karagöz­
lü, Mürüvvet özerdem, Handan 
Karaokçu, Nevzat Okçugil, Reha 
Kral, Saadet Semenler, Ayten Gü- j 
lerman, Semiramis... erkeklerden: 
Vahi öz, Vedat Karaokçu, Zeki 
Alpan, Şahin Tek, Tevhit Bilge, A- 
ziz Basmacıg, Şinasi Onuk, Suat 
Özerdem, Hüseyin Erişen, Refet 
Gülerman... Danslar Jak Biçaçi, or­
kestra şefi de Karlo Kapoçellı.
1946 - 47 sezonu açılırken büyük 
fedakârlıklara katlanarak, memleke 
tin tiyatro davasında bir saf alan 
Ses tiyatrosu müdüriyetine muvaf­
fakiyetler dileriz. „
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